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La Corporación Andina de Fomento –CAF-  históricamente se originó como 
resultado de la Declaración de Bogotá, firmada en 1966 por los entonces 
presidentes Raúl Leoni de Venezuela, Eduardo Frei Montalva de Chile y Carlos 
Lleras Restrepo de Colombia; así como los representantes de los presidentes de 
Ecuador y Perú. Un año después se incorporó a ese acuerdo el gobierno de 
Bolivia. A raíz de esa declaración y gestiones posteriores, en 1968, los países 
referidos suscribieron en Bogotá el convenio constitutivo de una Corporación 
de Fomento que, en 1970 comenzó formalmente sus operaciones como 
Corporación Andina de Fomento (CAF), estableciendo su sede principal en 
Caracas, con los objetivos de contribuir financieramente con los programas de 
desarrollo del grupo subregional andino, en el marco del Acuerdo de Cartagena 
que se firmó en 1969. 
 
Bolivia y Ecuador fueron los dos primeros países que, en 1971, recibieron 
préstamos de la Corporación para la ejecución de proyectos relativos a la 
instalación de una red de almacenamiento de arroz (US$ 1,3 millones) y a la 
construcción de un complejo pesquero para la captura y congelación de atún 
tropical (US$ 0,5 millones). Sin embargo, el primer préstamo que concretó la 
vocación integracionista de la Organización se realizó un año después, y se le 
otorgó a un proyecto venezolano (US$ 3 millones), para  la construcción de un 
puente sobre el Río Limón, en el Estado Zulia, con el propósito de facilitar las 
conexiones viales con Colombia. 
 
El capital accionario de la CAF se incrementó, a comienzo de los años 90 con 
la incorporación de otros socios de América Latina y El Caribe, lo cual amplió el 
campo de acción de la Corporación hacia otros países, e incrementó su esfuerzo 
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integracionista y su base operativa. Brasil y Uruguay se incorporaron como 
accionistas en 2007 y luego lo hicieron igualmente Argentina, Panamá, 
Paraguay y Uruguay como accionistas de pleno derecho, por lo que ahora todos 
los países del MERCOSUR son miembros plenos de la CAF. 
 
La CAF extendió su accionar fuera de la órbita latinoamericana a principios 
de 2002 con la incorporación de España y a finales de noviembre de 2009, con la 
incorporación de Portugal como nuevo socios, hecho relevante que permitió 
expandir, más allá de las fronteras andinas, tanto la vocación integracionista de 
CAF como su base operativa. . La participación accionaria actual, incluye 17 
países de América Latina y El Caribe, España y Portugal y 13 bancos privados 
de la región. 
 
La Corporación  impulsa el desarrollo y la integración regional, mediante 
operaciones de crédito, recursos no reembolsables y apoyo en la estructuración 
técnica y financiera de proyectos de los sectores público y privado de América 
Latina. Además de su sede principal en Caracas, cuenta con oficinas en Buenos 
Aires, La Paz, Brasilia, Bogotá, Quito, Madrid, México D.F, Ciudad de Panamá, 
Asunción, Lima, Montevideo y Puerto España. Los productos y servicios de la 
CAF se orientan a préstamos, financiamiento estructurado, asesoría financiera, 
garantías y avales, garantías parciales, participación accionaria, servicios de 
tesorería, cooperación técnica, líneas de crédito, cofinanciamiento y alianzas 
institucionales. 
 
Hoy en día la CAF promueve un modelo de desarrollo sostenible y la 
integración regional, mediante una eficiente movilización de recursos para la 
prestación oportuna de servicios financieros múltiples, de alto valor agregado, a 
clientes de los sectores públicos y privado de los países accionistas. Tal como lo  
expresa su misión y visión la Corporación es una institución financiera 
competitiva, orientada al cliente, sensible a las necesidades sociales y 
respaldada por un personal altamente especializado, con una visión integrada 
del desarrollo sostenible, producto de un importante programa de investigación 
y difusión del conocimiento en temas de desarrollo y de políticas públicas. 
 
Conversación con el Presidente Ejecutivo de la CAF 
 
La redacción de Pizarrón Latinoamericano sostuvo un amable encuentro con 
el doctor Luis Enrique García Rodríguez, quien luego de más de 25 años ( 
Diciembre de 1991-Marzo de 2017) de una exitosa labor como Presidente de la 
Corporación, la cual ha merecido notables reconocimientos de agencias 
calificadoras como Fitch Ratings, Japan Credit Rating Agency, Moody's Investor 
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Service y Standard & Poor’s, respaldados en la calidad de su  cartera de 
préstamos, el  incremento constante  de sus activos totales y patrimonio neto. El 
Dr. García deja esta institución financiera como la fuente más importante de 
financiamiento para los países miembros, para ser reemplazado por el 
economista y académico peruano Luis Carranza Ugarte como nuevo Presidente 
Ejecutivo de este importante banco de desarrollo de América Latina. 
 
La meritocracia y el apego a las normas operativas han sido factores 
fundamentales del éxito de la Corporación Andina de Fomento como Banco de 
Desarrollo de América Latina. Así se expresó su Presidente Ejecutivo Enrique 
García quien deja la presidencia con una institución fortalecida y ampliada en 
su ámbito de cobertura internacional. 
 
El doctor García, en entrevista para nuestra revista nos proporcionó cerca de 
una hora de interesante conversación sobre diversos temas y actividades que se 
han venido realizando como parte de la agenda de esa importante agencia de 
financiamiento al desarrollo latinoamericano. 
 
Al preguntarle sobre el origen de la CAF y las razones que explican la 
estabilidad y eficiencia operativa de esta organización, su presidente explicó 
cómo ha sido el proceso de integración de los países como miembros de este 
banco de desarrollo, en el cual cada país representa un voto, 
independientemente de su aporte accionario –lo que ha asegurado la 
gobernabilidad del banco, al margen de los altibajos políticos regionales- al 
igual que la forma de selección de los ejecutivos y personal de apoyo de la 
organización, mediante procesos eminentemente meritocráticos, lo cual no solo 
garantiza la estabilidad de los funcionarios, sino igualmente la eficiencia 
operativa del banco. 
  
Financiamiento al desarrollo 
 
En cuanto a los programas de financiamiento, el Presidente García destaca 
que la CAF representa una de las organizaciones financieras más importantes 
de apoyo al desarrollo de América Latina, contribuyendo no solo al 
financiamiento de programas gubernamentales de desarrollo de infraestructura, 
del sector energético, agua, etc. Opera igualmente en apoyo a diversos 
proyectos de empresas privadas en varios países de la región, con énfasis a 
programas industriales, de servicio y otras obras de apoyo al  desarrollo de los 
países miembros. 
  
Promoción del Capital Social y apoyo a la educación 
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Al comentarle sobre la experiencia que ha tenido la Universidad 
Metropolitana en programas con la CAF para la promoción del desarrollo del 
Capital Social, conjuntamente con la Universidad Privada de Bolivia y la 
Michigan State University, y sobre el más reciente aporte de esa institución 
financiera para nuestra Revista Pizarrón Latinoamericano, el doctor García 
explicó que en el campo social y de vinculación con las instituciones 
universitarias la CAF desde su fundación –hace ya más de 40 años- ha 
contribuido con una variedad de programas sociales y educativos en diferentes 
países, entre ellos, varios enfocados en el liderazgo comunitario con la 
Universidad George Washington y programas de apoyo a estudiantes 
meritorios para la formación profesional con postgrado en la Universidad de 
Notre Dame en Lousiana, USA. 
  
Eficiencia y transparencia en la gestión 
 
La CAF siempre se ha destacado por ser una institución muy eficiente y 
transparente en su gestión, afirma su presidente, y agrega que estos 
importantes logros están relacionados con la calidad profesional de sus 
funcionarios y las normas estrictas que se aplican para la valoración, aprobación 
y desembolso de los recursos para los diversos programas gubernamentales. En 
este caso -agrega García-, todos los proyectos sometidos al banco por los 
Gobiernos deben ser ejecutados, previa licitación de los mismos por organismos 
responsables de su realización y de acuerdo a las normas de licitación de las 
instituciones contraloras de cada país. En todos los casos, los préstamos tanto 
del sector público como del sector privado, son sometidos a un rigoroso proceso 
de evaluación bajo estrictos criterios que contemplan aspectos de contenido 
técnico de cada proyecto, estudios de evaluación de impactos económicos, 
ambientales y sociales, así como el cumplimiento de todos los requisitos legales 
correspondientes. 
  
Un futuro promisorio 
 
El doctor García, al concluir su notable gestión como Presidente Ejecutivo al 
frente a la CAF, se siente satisfecho de la obra realizada que, entre muchos 
logros importantes, incluye el proyecto para una nueva sede de este banco que 
estará ubicada frente a la Plaza Altamira de Caracas y alojará, además de las 
nuevas oficinas, un importante Centro Cultural en la parte inferior de la 
instalación, dicho centro va a representar un importante aporte a la colectividad 
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metropolitana de Caracas para promover actividades vinculadas a las diversas 
manifestaciones de la cultura nacional e internacional. 
 
Finalmente, al dejar la CAF, Enrique García, se siente optimista frente al 
futuro de ese banco de desarrollo, señalando que frente a las nuevas realidades 
globales, está seguro que la Corporación va a empeñarse aún más en su 
participación en el apoyo al avance educativo de América Latina, 
incrementando el financiamiento a programas de investigación y desarrollo 
tecnológico con las universidades de la región, y en otras actividades que 
contribuyan al desarrollo sostenido e inclusivo de los países miembros de esta 
institución. 
 
Al concluir la entrevista, la redacción de nuestra Revista Pizarrón 
Latinoamericano le expresó al Presidente Ejecutivo saliente de la CAF, el 
agradecimiento por sus gestiones de apoyo a varios programas sociales y 
educativos de la Universidad Metropolitana, incluyendo el respaldo a nuestra 
revista Pizarrón Latinoamericano. Y le desea a Enrique García el mayor de los 
éxitos en sus nuevas actividades que, seguramente, se incorporarán al 
importante currículum de este economista boliviano quien, además de su 
relevante labor en la CAF, acumula en su activo profesional el haber sido 
Ministro de Planeamiento en su país, Gobernador por Bolivia en el Banco 
Mundial y el BID y representante en el Fondo Monetario Internacional. Desde el 
punto de vista académico Luís Enrique García  ha  sido catedrático de la 
Universidad Mayor de San Andrés y de la Universidad Católica, ambas en 
Bolivia. Cuenta con licenciatura y maestría en Economía y Finanzas de St. Louis 
University (St. Louis, Mo.) y estudios doctorales en la American University 
(Washington, D.C.). Es profesor visitante en práctica del Departamento de 
Relaciones Internacionales del London School of Economics and Political 
Science (LSE), profesor invitado de Beijing Normal University y miembro del 
Consejo Asesor Académico del Emerging Markets Institute en Beijing. Ha 











 24/02/2016 Foro “Arturo Uslar Pietri y la siembra del petróleo” Con  motivo de los 15 años del 
fallecimiento del doctor Uslar. Ponentes: José Ignacio Moreno León, Germán Carrera Damas y Rafael 
Arráiz Lucca. 
 6/06/2016 Foro de Literatura “La novela detectivesca” Coordinado por profesor Karl Krispin. 
 7/11/2016 Foro de Literatura “¿Por qué escribo poesía y cómo lo hago?”  Profesor Karl Krispin.  
 09/11/2016 Videoconferencia de Carolina Cruz Neira “La 4ta Revolución Industrial. Realidad virtual 
y visualización interactiva” En cooperación con la Escuela de Ingeniería de Sistemas. 
 16/1172016 Celebración del Décimo  Aniversario del  CELAUP.   
 23-24/11/2016 “Jornadas en honor a centenario de Rafael Caldera” 
 15/03/2017 Foro de Literatura “Tiranías y escritores, los escritores y la política. Exilio y 
extrañamiento” Coordinado por  profesor Karl Krispin 
 20/03/2017 Proyección de la película “CAP 2 intentos: Memorias de una Venezuela por construir”. 




 “Nueve visiones críticas: América Latina en la obra de Arturo Uslar Pietri” Giannina Olivieri 
Pacheco, Compiladora 
 “Uslar Pietri y la educación”  Giannina Olivieri Pacheco, Compiladora 
 “ARTURO USLAR PIETRI Y LA SIEMBRA DEL PETROLEO, tres conferencias a los 15 años de su 




 Videoconferencia “Realidad energética mundial”  Ramón Espinasa – Georgetown University 
 Videoconferencia “El petróleo en Venezuela y perspectivas” – Ramón Espinasa - Georgetown 
University 
 Videoconferencia “Venezuela puede sacar ventaja de una dolarización” Marco Naranjo Chiriboga -  
Pontificia  Universidad  Católica del Ecuador – PUCE 
 
 
               
 
